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Станом на 11.11.2020 року у всіх регіонах України зафіксовано 500865 
підтверджених випадків захворювання на коронавірус (COVID-19) та 9145 
підтверджених випадків смертей [19]. Одним із дієвих інструментів зниження 
рівня поширення та проникнення вірусу серед суспільства є введення локдауну. 
З іншого боку подібні заходи призводять до поширення дивергентних процесів 
у всіх секторах економіки. Так, за результатами проведеного опитування 100 
представників із 94 компаній-членів Американської торгівельної палати в 
Україні більша частина респондентів вказала на зменшення доходів компаній 
внаслідок запровадження карантинного режиму, що обумовило відповідну 
зміну заробітної плати співробітників, а відтак і рівня доходів населення [20]. 
Крім того, результати аналізу індикаторів ділової активності суб’єктів 
підприємництва протягом 2015-2020 рр. засвідчили значну їх флуктуацію. 
Зокрема, стабільне зростання зазначеного індикатора у всіх сферах 
підприємницької діяльності у 2020 р. змінилося на стрімке падіння. 
Найбільшого негативного впливу зазнали суб’єкти підприємництва сфери 
послуг та фінансових послуг. Так, у 2020 р. зниження відбулось на 44% за один 
квартал, що є нижчим ніж під час фінансово-економічної кризи. 
Науковою спільнотою напрацьовано значний доробок щодо визначення 
соціально-економічних драйверів чи інгібіторів поширення епідемій 
інфекційних захворювань. Лише за 9 місяців 2020 року кількість публікацій 
(проіндексованих Scopus та Google scholar), присвячених дослідженню 
поширення, наслідків спричинених дією COVID 19, зросла з 300-400 публікацій 
у 2019 році до 20000-21000 статей. Візуалізація карти напрямів наукових 
досліджень присвячених COVID 19 представлена на рис. 1. 
 
Рисунок 1. Результати кластеризації напрямів наукових досліджень 
присвячених COVID 19 [1-18]. 
У той же час, усі ці дослідження зосередженні здебільшого на аналіз 
впливу дії пандемії на макроекономічні показники розвитку країни або регіону 
та не враховують специфіки наслідків введення окремих обмежувальних 
заходів під час пандемій, а також виявлення каналів, через які відбувається 
найбільший вплив карантину на діяльність суб’єктів підприємства. 
Дане дослідження підготовлено в межах реалізації проекту, 
реєстраційний номер 2020.01/0181 “ Економіко-математичне моделювання та 
прогнозування впливу COVID-19 на розвиток України у 
загальнонаціональному та регіональному контекстах: фактори громадського 
здоров’я та соціо-еколого-економічні детермінанти“, що реалізується за 
фінансової підтримки Національного фонду досліджень України. 
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